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SZA TH M Á R Y  Á R PÁ D  második vendég játéka.
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Folyó szám 126.
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Idény bérlet. 109-dik szám. *  ^ ■». ———
H atodik kisbérlet. 9-dik szám.
Csütörtök, 1885. évi február hó 5-kén,
SZATHMÁRY ÁRPÁD második vendégjátékául:
(ITIARJOLAINE.)
Operette 3 felvonásban. ír tá k :?Leterrier és Vanloo. Zenéjét szerzé: Charles Lecocq. Fordította: Rákosi Jenő. (Karnagy: Delin Henrik.
Rendező: Kreesányi Ignácz.)
S Z E M É L Y E K
Paiaméd Vanderbum —
Marjolaine, neje —
H annibál — —
Frikkel, óráslegény ' —
Petersoup -  —
Aveline, leánya —
Descoublac — —
Sherbek
Brüssel város polgármestere 
Kikiáltó — —
Első> > imok Második, ) ,ra0k -
Gudulle —  —
Szathmáry Árpád.
— órley Flóra.
— Kiss Mihály.
— Horváth Arnold.
— Borán d Gyula.
— Iványi Mariska.
— Kádas Imre.
— Bérczy Mari.
— Nyilassy.
— Szabó Károly.
~ Gömöry József.
— Sajó Endre.
— Erdélyi Margit.
Pietro,
Carlo,
Christiano,
Roberto,
Andreo,
Fraucesco,
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Egy leány
Egy polgár
Egy paraszt
víg
leány
Serfőzy Etelka. 
Berényi Mariska. 
Erdélyi Margit. 
Lévay Ilon.
Szida Teréz. 
Völgyi Katicza. 
Dömötör Rózsa. 
Váry Janka. 
Vertán Anna. 
Bessenyey Mari. 
Zöldy Sarolta. 
Nagy Imre. 
Körmendy János.
Helyérak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, máso lemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
1 forintmásodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházipénztárnál.
Holnap, pénteken, bérletszünetben:
Az ember tragédiája.
Dráma költemény, öt szakaszban.
K ezdete 7, vége  934 órakor.
B ebreciea, 1885. Nyom, a városköynvujom dájában. 176.
Kreesányi Ignácz, színigazgató, 
(Barm.)
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